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Fauzyyah Sri Utami Palupi. NIM K8413029. IMPLEMENTASI PROGRAM 
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN 
(STUDI KASUS PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B 
WONOGIRI). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pendidikan 
kesetaraan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Andikpas di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Wonogiri. 
Penelitan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan dengan Kepala subseksi pembinaan dan pelayanan tahanan, pengelola 
pembinaan pendidikan di Rutan, koordinator kesetaraan di SKB, tutor yang mengajar 
di Rutan dan Andikpas yang berada di Rutan Wonogiri. Observasi dilakukan dengan 
melihat kondisi ruang kelas, membaca situasi dan kondisi selama proses 
pembelajaran. Dan dokumentasi berupa daftar kehadiran Tutor dan Andikpas, hasil 
belajar Andikpas dan buku pelajaran yang digunakan. Dalam melakukan 
pengumpulan data, peneliti menggunakan cara purposive sampling. Teknik uji 
validitas data yang digunakan berupa triangulasi sumber. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisi model interaktif yang memiliki 3 tahapan yakni reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi. 
Berdasarkan hasil dan pembahasan ini adalah implementasi program pendidikan pada 
pemenuhan hak Andikpas di Rutan Wonogiri sudah tersedia melalui pembinaan 
intelektual dengan cara mengadakan program pendidikan kesetaraan. Namun, dalam 
pelaksanaannya program pendidikan kesetaraan belum dilakukan secara optimal 
karena kehadiran tutor yang minim, jadwal kegiatan belajar yang bersamaan dengan 
kegiatan lain, belum memiliki ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan belajar, 
meja belajar belum tersedia, belum tersedianya buku pelajaran bagi setiap Andikpas, 
keberadaan Andikpas yang tidak lama di Rutan Wonogiri serta minimnya 
keikutsertaan Andikpas. Program pendidikan kesetaraan disimulasi untuk 
memproduksi model baru pendidikan yang secara prinsip ditiru untuk menciptakan 
pemenuhan hak pendidikan Andikpas yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. 
Dalam pelaksanaannya, program pendidikan kesetaraan menciptakan hiperealitas. 






Fauzyyah Sri Utami Palupi. NIM K8413029. IMPLEMENTATION OF EQUALITY 
EDUCATION PROGRAM ON ANDIKPAS (CASE STUDY ON RUMAH 
TAHANAN NEGARA KLAS IIB WONOGIRI). Skripsi, Surakarta. Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University, Januari 2018. 
This study aims to determine the implementation of equality education programs in 
the effort to fully right education Andikpas on Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Wonogiri. 
This research uses qualitative method with case study approach. Techniques of 
collecting data through interviews, observation and documentation. Interviews were 
conducted with the head of the subdivision of guidance and service of the prisoners, 
the managers of educational guidance in Rutan, the coordinator of equality in the 
SKB, the tutor teaching in Rutan and Andikpas in Rutan Wonogiri. Observation is 
done by looking at the condition of the classroom, reading the situation and 
conditions during the learning process. documentation in the form of attendance list 
Tutor and Andikpas, Andikpas learning outcomes and textbooks used. researchers use 
purposive sampling. Technique of data validity test used in the form of source 
triangulation. Technique of data validity test used in the form of source triangulation. 
Data analysis techniques used are interactive model analysis that has 3 stages of data 
reduction, data presentation and verification. 
The results showed implementation of fulfillment right to education program to 
Andikpas in Rutan Wonogiri has been available with intectual founding to create 
equivalent education program. But, in real equivalent education program didn’t 
optimum because the tutor seldom present, the schedule of equivalent education 
program is on the same time with another program, didn’t have classroom, the table is 
not available, the subject books is not available for every Andikpas, Andikpas stay in 
Rutan Wonogiri is temporary and the participation of Andikpas is minimum. The 
equivalency education program is simulated to produce a new model of education 
which is principally to create the fulfillment of the educational right of Andikpas who 
can’t follow formal education. 








“Belajar sama-sama. Bertanya sama-sama. Kerja sama sama. Semua orang itu guru. 
Alam raya sekolahku” (Marjinal, Alam Raya Sekolahku) 
 
Orang-orang besar itu adalah the climbers, bukan the campers, apalagi the quitters.  
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